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EITANJE SLABOVIDNI H UEENI KA
SAZETAK
Ovaj rad preliminarno je saopcenie dijela rezultata znanstvenog istraZivania provedenog u okviru
projektnog zadatka 3 koji je pod naslovom "Neke karakteristike ditania i pisania slabovidnih" zavr5en
u okviru Fakulteta za defektologiiu SveudiliSta u Zagrebu. Ti rezultati odnose se na testiranie hipoteze
prema kojoj i u naSim prilikama obrazovanja irna osnove za tvrdniu da uve6ani crni tisak podjednako
ne odgovara svim slabovidnim udenicima niti su za svrhe ditania te populaciie prijeko potrebni isto-
vietni ambijentalni faktori kao sto su: velidina i vrsta slova, udalienost i nagib teksta pri ditaniu i os-
V,et|ienjetedautomznadainUu|oguimajuikarakteristikes|abovidnihudenika.
lspitivanie je provedeno na uzorku od 34 slabovidnih i legalno slijepih udenika s ostacima vida re-
levantnim za ditanje crnog tiska.
Nalazi su interpretirani u relaciii s rezultatima istra2ivanja izvan naSe zemlje te upu6uju na potrebu
diferenciranog pristupa toj problematici ovisno o relevantnim faktorima na strani slabovidnih udenika
(priroda i stupanl oste6enia vida te inteligenciia) i ambiientalnim faktorima u koiima se odvija proces
ditanja (vrsta i velidina slova, udalienost i nagib teksta te osvjetlienje)'
Daljom elaboracijom prikupljenih podataka dobit 6e se detaljniii isuptilniji odgovori na problema-
tiku koja je predmet ovog istraZivanla.
Gojko Zovko
Fakultet za defektologij u-Zagreb
1. UVOD
e itanje ne samo op6e populacije nego i
slabovidnih udenika problem je koji zani-
ma viSe znanstvenih disciplina. Psihologiju
zanima interes i motivacija za aitanje i oso-
bine lidnosti ditalaca. Lingvistika se usmje-
rava na prirodu i klasifikaciju tekstova za
ditanje. Pedagogija ditanje promatra kao
faktor odgoja i obrazovanja. a sociologija
nastoii otkriti relaciju ditania i socijalnog
statusa ditalaca. Posebno je znadajno, me-
clutim, proudavanje a predmet je Metodi'
ke, pogotovu stoga sto se prikladnim me-
todama nastave udaraju temelji kulture di-
tanja (Kobola , 19771. To se odnosi i na op-
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iu populaciju i na ditanje u uvjetima naru-
Senog ili reduciranog vida. Dok se ditanju
bilo opde populacije bilo populacije slijepih
dosad svraiala znaeajna pozornost, o demu
sviedode podaci u strudnoi i znanstvenoj
literaturi, dotle. ie ditanje crnog tiska sla-
bovidnih i slijepih udenika s upotrebljivim
ostacima vida za ditanje u na5oj zemlji
ostalo ne samo nedovoljno istrazeno nego
dak i ozbiljno zaobialeno u toj literaturi.r
Op6enito uzevii ditanje slabovidnih ima
dva temeljna specifidna aspekta: diskrimi-
naciju i rekogniciju simbola i pridavanje
smisla tim simbolima. U uvjetima reducira-
na vida te dvije funkciie otezane su pa to
lpod polmom slabovidnih udenika ovdje se razumijevaju oni udenici koji na boliem oku s najbo-
ljom mogu6om korekcijom imaju ostatak vida u rasponu od 10 do 4Oo/' (O,1O-O,40) kao i slijepi u6e-
nici s upotrebljivim ostacima vida za ditan.ie, tl. oni koji prema sluZbenoi (legalnoi) definicilisliepode
imaiu na bol.jem oku oduvan vid od 10% (0,10). Pedagoski gledano ovdje se radi o svim onim udenici'
ma koji se prema sluZbenim definicijama ubraja.lu bilo u slijepe bilo u slabovidne koji imaiu preostali
vid prikladan za svladavanie ditania crnog tiska.
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izaziva ozbiljne probleme u6enicima, nas-
tavnicima i roditeljima u nizu Skolskih i
izvanikolskih aktivnosti u kojima se traZi
precizna upotreba vida, a osobito u dita-
niu i pisanju crnog tiska. Tako npr. zbog
odsutnosti uspje5nog razlikovanja i pre-
poznavanja slova u tekstu slabovidni u6e-
nici nerijetko ne mogu shvatiti i interpre-
tirati informaciie koie konkretni tekst emi-
tira, jer, slova, rijeii pa i ditave redenice
u tom sludaju za niih nemaju jasne poruke,
odnosno pravog znadenja. Bududi da ih
jasno ne vide, to po osnovi njih ne mogu
asocirati znadenja koja inade u svoloj me-
moriji mogu imati. Jedan od suvremenih
putova i metoda spredavanja, otklanjanja
ili ublaZavanja tih teikoda je izradba i
realizacija programa vjeZbanja vida narodi'
to s djecom predikolske dobi, a i kasnije
sa svrhom da se postupno poveda vizualna
efikasnost takvih subjekata koja treba da
pripomogne njihovu osposobljavanju za
uspjeiniju vizualnu diskriminaciiu i re-
kogniciju, a time i da ih se. kad je god to
moguce, osposobi za ditanje i pisanje cr-
nog tiska (Zovko, 1979 i 1988).
Ne upu5taju6i se u deskripciju te za na5e
prilike svojevrsne inovacije, ovdje iemo se
zadrlati na iednoi od osnovnih, moglo bi
se re6i klasidnih, metoda obudavanja slabo-
vidnih ditanju crnog tiska' Tu metodu o'
bi6no nazivamo metoda uve6anog crnog
tiska (Liqhtfoot, 1948). Ona datira jos od
osnivania prve Skole za slabovidne u Lon-
donu g. 1908, a i danas je zastupljena u
obrazovanju slabovidnih diljem svijeta. To
se vidi i po tome 5to se u mnogim zemlja-
ma, pa, donekle, i u nas Skolski udZbenici
i druge publikacile za slabovidne joS uvi'
jek Stampaju na uve6anom crnorn'tisku. Ta
se metoda zasniva na tezi da uvecanim tis'
kom pove6avamo efikasnost ditania slabo'
vidnih. Drugim riiedima, standardni tisak
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kolim se tiskaju udZbenici i ostali tekstovi
za djecu neoiteiena vida ne odgovaraju vi-
zualnim potrebama slabovidnih pa je u tu
svrhu nu2no Stampati namienske tekstove
s uve6anim tiskom. Danas se meclutim do-
minacija te metode dovodi u pitanje jer
su neka istraZivanja potaknula sumnju u
postavku da je ona najprikladnija za sve
slabovidne. Naime, sve se viSe afirmira shva-
6anje da za slabovidnu djecu nije dovoljno
samo odabrati, prirediti i upotrijebiti uve-
iane tekstove i druge didaktidke materi-
jale, nego da ih se mora usklaclivati s in-
dividualnim vizualnim potrebama i mogu6-
nostima djeteta te prirodom vizualnog za-
datka. U prilog naruSavanja didaktidke do-
minacije metode uveianog crnog tiska vaZ'
no je navesti nalaz Nolana, g. 1959, koji
nije ustanovio znadajnu razliku u brzini
ditanja i razumijevanju proditanih tekstova
velidine 18 i 24 tipografskih todaka. Tome
treba dodati i nalaz prema kojemu u tek-
stovima velidine 12 - 24 tipografskih to-
daka nijedna od velidina nije oznadena kao
superiorna za slabovidne.
I Fonda je g. 1966. postavila tvrdnju da
je uloga i vaZnost uve6anog tiska najvjero-
jatnije prenaglaiena, jer se, kako kaZe ona,
neke udenike nastoialo stimulirati i navika-
vati na ditanje uve6anog tiska viSe iz obi-
daja premda su se oni mogli sasvim uspje5-
no sluZiti standardnim crnim tiskom' lsto
tako Batemanova i Weatherall, g. 1967, ni-
su na5li korelacilu izmedu ustanovljene o5'
trine vida na bilo kojoj udaljenosti i ditanja
slabovidnih niti izmeclu oitrine vida i veli-
dine teksta namiienjenog ditanju slabovid-
nih. Slidno tome i u studijama Bocka, g.
1 961 . te Sykesa g. 197 1 . i g. 1972. niie na'
ttena korelacija izmedu velidine slova i br-
zine ditanja te razumiievanja proditanog cr-
nog tiska slabovidnih uCenika. U prilog
tim nalazima ide i podatak prema kojem u'
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vedana slova grupirana u rijedi, a rijedi u
reeenice slabovidni uspje5no vizualno per-
cipiralu dak i ako im se velidina postepeno _
smanjuje u pravcu standardnog tiska.
U odnosu prema upotrebi uvedanog tis-
ka Sloan i Habel, g. 1973, postavili su tvrd'
nju da postoji odretlena prednost pri ko-
riStenju uveianog crnog tiska u ditanju sla-
bovidnih zbog toga Sto:
- ditanje standardnog tiska na blizinu
uzrokuje brzo i veliko zamaranie,
- uveiani crni tisak slabovidni mogu di-
tati bez poveiala,
- pri tipkanju i rudnom prepisivanju
tekst treba stajati dalje od subjekta pa se
bolje vidi ako je uveian i
- slabovidni udenici desto ne vide stan'
dardni, a vide i uspjeSno ditaju uveiani cr-
ni tisak.
S njima su svoje slaganje izrazili i neki
nastavnici praktidari.
Suprotno njihovim postavkama Stokes,
g. 1976, je izloiio moguee nedostatke, pa i
Stetu od uvedanog tiska ovako:
- udenik jednim pogledom zahvaea i
vidi manje teksta pa se stoga ditanje odvi-
ja sporije, a i veie su Sanse za preskakanje i
gubitak mjesta na stranici,
- de56e se pokreie glava pa zamaranje
nastupa brze,
- knjige su voluminozne pa se te5ko
odlaZu u Skolsku klupu, drukdije izgledaju
od knjiga koje koriste ostali vrSnjaci i te5-
ke su,
- ve6ina knjiga za slabovidne, ne sadr-
Zi slike u bojama dime izostaje snaZno sred-
stvo motivacije i ilustracije,
- izbor tekstova i knjiga na uveianom
tisku je ograniden i nerijetko zastario.
- neki se udenici zbog upotrebe uveia-
nog tiska osjeiaju nelagodno, a nastavnici
uvijek nemaju pravilan stav o tom pitanju pa
se citirani autor zalale za osiguranje 5iro-
kog dijapazona adekvatnih velidina tiska
koji bi udenicima omogudili izbor prema
individualnim vizualnim potrebama.
Kao Sto se vidi, razlidita su iskustva, sta-
vovi pa i nalazi o prednostima i nedostaci'
ma primjene uveianog crnog tiska. pa na
osnovi tih spoznaja nije mogu6e donositi
generalne zakljudke o prednosti uveianog
nad standardnim crnim tiskom u procesu
ditanja. einjenica je da udenici prvog raz-
reda osnovne Skole koriste crni tisak veli-
dine od 18 do 24 tipografskih todaka, a
da problem odreclivanja tipa i velidine cr-
nog tiska postaje aktualan tek u tredem raz-
redu osnovne Skole. Tada je, naime, i uz su-
radnju subjekta nuZno odrediti da li kon-
kretni udenik treba da dita i piSe uve6ani
ili standardni crni tisak ili oba naizmjence.
Tako npr. da standardni tisak preferira za
ditanje nakratko, a pri duZem ditanju da
se sluZi uveeanim ili pak standardnim tis-
kom uz primjenu poveiala. U sludaju kad
se udenik ne moZe sluZiti standardnim cr-
nim tiskom treba ga podvrgnuti temelji-
tom ispitivanju. Tom prilikom osobito je
vaZno obratiti pozornost na utvrclivanje
o5trine vida na blizinu, definiranje snage
akomodacije, vizualnu efikasnost u perci-
piranju detalja i op6u sposobnost te pri-
premljenost udenika za ditanje. Ovo pos-
ljednje posebno je vaZno zbog toga 5to,
kako kaZe Sykes, g. 1972, nesposobnost
nekih udenika da crni tisak ditaju brzinom
koju odekuju njihovi nastavnici moZe biti
i rezultat njihove kognitivne nezrelosti ili
manjih verbalnih sposobnosti, oskudnog so-
cijalnog iskustva, mogude prisutnosti speci-
fidnih teSkoia u udenju, insuficijentne vjeS-
tine percipiranja i sl. Upravo zato u evalua-
ciji bilo kojeg udenika koji slabo dita te
faktore treba pozorno prouditi kako bi
nastavnik ustanovio 5to je uzrok slabog di-
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udenik ditati standardni ili uvecani tisak
ili pak uz crni koristiti i reljefni, tj. Brail-
leov tisak. Kad je nastavnik siguran da uz-
rok slabom ditanju nisu kognitivne sposob-
nosti nego izuzetno skroman vid, tada mo-
2e preporuditi da udenik uz crni praktici-
ra i reljefni tisak. U prilog ovakvom stavu
moZe se navesti i mi5lienje N. Barrage. g'
1976, koja istide da umjesto stimulacije
jednog treba stimulirati i koristiti sve vrs-
te raspoloZivih putova i kanala pristupa vi-
zualnim materiialima i tekstovima za dita-
nje i tako nastojati olakSati uspjeSno vizu-
alno percipiranie i ditanie slabovidnih' I
Henderson je isticao mogu6nost da kombi-
nirana upotreba ditanja i pisanja crnog i
Brailleovog tiska moZe biti prikladna za
one slabovidne subiekte koii 6e u Zivotu
koristiti oba ta medija komunicirania' Upo'
treba oba mediia, smatra on, u nekim slu-
dajevima moZe povoljno djelovati na us-
pje5nost uienja ditanja te funkcionalne vi-
zualne kapacitete dieteta' Ovdje treba pri-
pomenuti da su i nastavnici prakti6ari za-
pazili da neki slabovidni, narodito intelek'
tualno iznadprosjedni udenici pribliZno
podjednako uspjeSno koriste oba ta pisma
te da u tom pogledu ne treba imati strah od
konfuzije. Kako je ovdie primarno rijed o
6itanju crnog tiska u uvjetima slabovid-
nosti, onda je zasigurno kljuCni problem od-
luka o tom treba li udenik ditati uveiani
ili standardni crni tisak. Naravno, ni u o-
vom sludaju ne moZe se mimoi6i nastavni-
kovo iskustvo ni konzultiranje udenika, ali
se moie pretpostaviti da bi ta odluka mog'
la biti pravilniia kad bi se donosila i na te-
melju rezultata istraZivania relevantnih za
Citanje crnog tiska u uvjetima slabovidnos-
ti.
Uostalom, u Prilog tome idu i dosad
navedeni nalazi o upotrebi reduciranog vi-
da u domeni ditanja crnog tiska. Premda su
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ti nalazi u nekim aspektima i do odretlene
mjere kontraverzni, oni u cjelini pruZaju
temelj za optimistidki pristup tom pitanju.
2. PROBLEM
Budu6i da se ne moiemo oslaniati samo
i isklju6ivo na rezultate vanjskih istraiiva-
nla nego ih moramo kritidki promatrati. i
nastojati ih dovesti u relacilu s naiim na-
lazima, postavlja se problem ispitivanja di-
tanja slabovidnih u na5im prilikama' Pri
koncipiranju ovog istraZivanja po5lo se od
teze da je ditanie u uvjetima slabovidnosti
veoma kompleksan problem i da zavisi od
niza nama poznatih i nepoznatih faktora.
Neki od tih faktora ved su, kao Sto je prije
redeno, istra2ivani posebno u inozemstvu,
pa se na temelju dosadaSnjih spoznaja te
faktore dini opravdanim uvjetno svrstati
u one na strani udenika i one koji na di-
tanje djeluju izvan niega. Tako npr. faktori
na strani udenika, izmeclu ostalih, mogu
biti : oftalmoloiki (uzrok oStecenja vida,
status vida, itd.) , psiholoSki (inteligenciia'
karakteristike li6nosti, ponaSanje i sl'),
fizioloSki (centri u mozgu relevantni za di-
tanje), vanjski faktori (karakteristike mate-
rijala ili tekstova za ditanie vrsta, velidina
idebljina slova,duiina redova i razmak me'
du njima, duiina teksta, itd.), karakteris-
tike fizidke okoline u kojoj se proces di-
tanja odvija (osvjetljenje, kontrast teksta
i pozadine, bljeStanje, nagib i distanca tek-
sta i sl.) , karakteristike pomagala i pribora
za ditanje (naodale, lupe, projekcijska sred'
stva za ditanje, prikladnost papira, itd'),
metod rada nastavnika (individualno plani-
ranje i individualni pristup u procesu obu-
davanja ditanja, strplienje, toleranciia) itd.
(Zovko,1966).
Zapravo je gotovo nemogude u lednom
ovakovom istraiivanju zahvatiti i kontro'
lirati sve navedene faktore, kao i one koji
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ovdje nisu spomenuti, a za koje se dini
logidnim pretpostaviti da bilo pozitivno
bilo negativno utjedu na ditanje u uvjetima
slabovidnosti. To ie razlog sto smo se u
ovom istrazivaniu ogranidili samo na neke
od tih faktora koji u nas nisu dovoljno ili
uopie istraZivani, a koji se dine bitnima
za ditanje slabovidnih u naiim prilikama
odgoja i obrazovania.
Od faktora na strani udenika obuhva-
6eni su: uzrok o5te6enja vida, status vida,
inteligencija i uspjeh u ditanju (brzina di-
tanja i razumijevanje proditanog teksta),
a izvan udenika: karakteristike teksta (vrs'
ta i velidina slova). zatim udaljenost teks'
ta od odiju te nagib iosvijetljenost teksta'
Prema tome, ovo istraZivanje bavi se di-
tanjem crnog tiska slabovidnih udenika. U
naiim prilikama to je vrlo aktualna tema ne
samo s obzirom na odgojno-obrazovnu in-
tegraciju nego i u odnosu prema tradicio-
nalnim oblicima 5kolovanja slabovidne dje-
ce u posebnim Skolama ili odjeljenjima unu-
tar redovnih 5kola. lz tih sredina, naime,
nerijetko nastavnici pitaiu: Koiu vrstu i ve'
lidinu slova, pri kakvom osvjetljenju i na-
gibu i kako dugo bez prekida, i sl., slabovid-
ni udenici mogu ditati bez Stete vlastitog
vida? Ta su pitanja najde56e upuiivana of-
talmolozima i od njih se odekuje da dadnu
odgovore. Poito to oni u svakom pojedi-
nadnom sludaju nisu kadri precizno udini-
ti, jer se po pravilu viSe oriientiraju na struk-
turalne promjene u oku i centralnu vidnu
oStrinu nego na funkcionalni vid, to u no-
vile vrileme odgovor na takva pitania uz
oftalmologe pokudavaiu dati i drugi strud-
njaci involvirani u proces obrazovanja i
rehabilitaciju te djece. U sklopu tih nasto-
lanja treba promatrati i ovo istraZivanie ko-
jemu je osnovni cilj da poku5a dati odgovor
na pitanje: Kakav crni tisak i u koiim uvie-
tima slabovidni mogu najuspje5nije citati?
Kako te uvjete determinira vrlo mnogo fak-
tora, mi smo se ogranidili samo na malo'
prije spomenute faktore.
3. CILJ
Osnovni cilj ovog istraZivanja je da se
pokuSa ustanoviti u kojol mjeri se uveiani
crni tisak javlja faktorom uspie5nosti dita-
nja slabovidnih islijepih udenika s relevant-
nim ostacima vida za ditanie.
Ostvareniem tog cilja dobit ie se odgo-
vor na pitanje treba li i u na5im prilikama
odgoja i obrazovanja slabovidnih udenika
napustiti dosad postojeii didaktidki princip
prema kojemu toi populaciji ditanje olak'
5ava uveiani crni tisak i umiesto toga prih-
vatiti princip diferenciranog pristupa ovis-
no o individualnim vizualnim i drugim spe-
cifidnim karakteristikama i potrebama die-
teta.
4. HIPOTEZE
Polazeii od tako istaknutog problema i
cilja istraZivanja, definirana ie op6a hipote-
za prema kojoi i u naiim prilikama odgo.ia
i obrazovanja ima osnove za tvrdnju da
svim slabovidnim udenicima za ditanje po-
djednako ne odgovara uveiani crni tisak
niti su za svrhe ditanja te populacije pri-
jeko potrebni istovjetni ambijentalni fakto-
ri: osvjetljenje teksta, velidina slova, uda-
ljenost teksta od odiju, nagib teksta, itd.,




Obufrva6ena su 34 udenika od lll' do
Vlll. razreda Osnovne 5kole Centra "Vin-
ko Bek", Nazorova 53 u Zagrebu. Kriteri-
ji za izbor u uzorak bili su:
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1 . da je udenik normalne inteligencije'
2. da se u ditanju i pisaniu sluZi samo
crnim tiskom,
3. da taj tisak sistematski udi ditati naj-
manje 3 godine i
4. da ima ostatak vida u granicama peda-
go5ke definicije slabovidnosti ili pripada u
kategoriju slijepih po definiciji s upotreb-
ljivim vidom za ditanje.
5.2. NaCin prikupliania Podataka
Podaci o problemu istraZivanja prikup-
ljeni su iz relevantne oftalmoloike, psiho-
loSke i pedagoike dokumentacije te izrav-
nim ispitivanjem subjekata od oftalmologa,
psihologa i autora ovog rada. Tako su of-
talmolo5ki nalazi posluiili za prikupljanje
podataka o uzrocima i statusu o5te6enja
vida. od psihologa su dobiveni podaci o
inteligenciji, a izravnim ispitivanjem pr-
kupljeni su podaci koji se odnose na vrstu
i velidinu slova, nagib teksta i udaljenost
teksta od odiju pri ditanju te o osvijetlje-
nosti teksta. Za prikupljanje podataka o
uspjeSnosti ditanla primijenjen je jedno-
minutni test ditanja l. Furlana.
Provedena su tri ditanja. Prvo ditanje
odnosilo se na tekst iz ditanke za redovnu
osnovnu 5kolu, drugo na tekst iz ditanke za
Tablica 1.
slabovidne i tre6e ditanje na tekst koie je
za tu svrhu Stampan na temelju prethodnog
izbora slova od udenika. Sva tri teksta iz-
lednadena su po teZini na taj nadin 5to su
dinila razlidite dijelove jednog te istog Stiva
iz ditanke odretlenog razreda. Za vrijeme
ditanja vrSeno je snimanje, a analizom tih
snimki dobiveni su podaci o uspjeSnosti
ditanja (brzina ditanja i razumijevanie pro-
ditanog teksta).
6. REZULTATI I DISKUSIJA
Ovaj rad rezultat je projektnog zadatka
3 "Neke karakteristike ditanja i pisanja sla-
bovidnih" koji je u Fakultetu za defekto-
logiju, Odsjek za o5tecenje vida, upravo
realiziran. Buduii da kompletna obradba
prikupljenih podataka joS nije zavrSena, ov-
dje 6emo se ograniditi samo na prelimi-
narne, tj. "sirove" rezultate relevantne za
problem ditanja u uvjetima slabovidnosti.
Podaci o uzrocima oiteienja vida pri-
kazani su u Tablici 1.
Kao Sto se vidi u Tablici, uzroci oSteie-
nja vida svrstani su u detiri osnovne katego-
ri.ie. Te kategorije su: poreme6aji optidkog
sistema, poreme6aji senzoridkog sistdma,
senzomotorne nepravilnosti te organska o-





Poreme6ali optidkog sistema (ro2nica, le6a. staklovina) . . .
Poremedaji senzoridkog sistema (vidni Zivac i retina)
Senzomotorne anomalije (strabismus, nystagnus)
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etiologije oSteienja vida opravdana je i je-
dino moguia budu6i je vrlo razlidita i neri.
jetko se u jednog te istog subjekta uzrokom
javlja viSe faktora. Prema tome o5te6enja
vida imaju multikauzalnu etiologiju koja je
heterogene prirode. Ovakav nalaz o uzroci-
ma o5te6enja vida uvelike oteZava obradbu
i interpretaciju dobivenih rezultata. Tu si-
tuaciju, medutim, nije se moglo izbje('i zato
5to je uzorak ispitanika unapriied definiran
populacijom slijepe d.iece a 4a ditante re-
levantnim ostacima vida i slabovidne djece
koja osnovnu 5kolu pohadaju u Centru
"Vinko Bek" u Zagrebu. Nalaz pokazuje
ujed nadenu udestalost poremeieja optidkog
i senzornog sistema te senzomotornih ano'
malija, dok su organska oboljenja u uzorku
ispitanika znatno manje zastupliena, tj. u
svega detiri subjekta. Ovakav nalaz ne iz-
nenacluje posebice s obzirom na manju frek-
venciju organskih oboljenla oka, koja se,
kao Sto je poznato. sve viSe i sve uspje5nije
suzbifaju upravo zbog razvoja medicinske,
posebno oftalmolo5ke sluZbe (rano otkriva-
nje i pravovremeno lijedenje). Suprotno to'
me dini se da je slabo razvijena sluZba pre-
vencije i otkrivanja oboljenja oka jedna od
bitnih faktora veie zastupljenosti poreme-
caja optidkog medija, senzoridkog sistema
i senzomotornih nepravilnosti.
Podaci o statusu vida izlozeni su u Tab-
lici 2.
lz Tablice 2. razabire se da je najveii
broj subjekata s ostatkom vida od O,21 do
0,30, njih 11 , a najmanji u intervalu od
0,31 - 0,40, dva subjekta, ito su prema na-
5oj jo5 uvijek sluZbenol def iniciii slabovid-
ni subje kti .
S obzirom na frekvenciju subjekata naj-
veii broj pada u raspon od 91 do 120 kvo-
cijenta inteligenciie, a najmanje je subjeka-
ta u rasponu rezultate od 60 do 70, svega
jedan subjekt. Prema ovom nalazu, a s ob-
I aoil ca z.
Subiekti prema statusu vada
Ostatak vida
do 0,5
0,06 - 0,1 0























S v e g a:
zirom na maloprije definirane kriterije pre-
ma kojima je jedna od karakteristika uzor-
ka da subjekti imaju normalnu inteligenci-
ju, onda jedan subjekt koji pripada podrud-
ju mentalne retardacije, a dijelom i tri gra-
nidna sludaja mentalne retardacije ne bi
mogla uii u konadni uzorak ispitanika. Sni-
manje sposobnosti intelektualnog funkcio-
niranja ima veliko znadenle za procjenji-
vanje uspjeSnosti ditanja, pogotovu zato 3to
inteligentnija djeca razvijaju sposobnost bo-
ljeg razumijevanja teksta i sposobnost an-
ticipiranja misli koje u tekstu slijede, a dje-
ca manje inteligentna u tom pogledu, sla-
bije snalaze, koncentriraju se na tehniku ci-
tanja i po pravilu pokazuju slabije rezultate'
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Dakle, prema ovom nalazu vecina ispitanika
pripada u kategoriju intelektualno normal-
ne djece pa to dajeosnova za pravilnu inter-
pretaciju rezultata uspjesnosti niihova dita-
nia.
Podaci koji se odnose na vrstu slova pri-
kazani su u Tablici 4.
Tablica 4
Subjekti prema vrsti slova
Vrsta slova odnosno Pisma
Broi
subjekata
po sadrZaju. stilu i teZini bude maksimal-
no slidan onome u prvom i drugom ditanju.
U Tablici 4. vidi se ueestalost izbora poie-
dine vrste pisma. Subjekti su se najdeSie
odludivali za Garamond i lmpresum, dok
Digi Grotesk i Times imaju neSto manju
frekvenciju. Te se razlike mogu objasniti
karakteristikama pojedinih vrsta pisma.
Gledano u cielini svaka od ponuclenih vrs'
ta pisma odgovara odrettenoj subgrupi u-
zorka ispitanika. To upuiuie na zaklludak
da svim slabovidnima ne odgovara ista vrs-
ta pisma o demu treba voditi raduna pri
koncipiranju i izradbi udZbenika i drugih
tekstova namiienjenih slabovidnima.
Velidine slova u odabranoj vrsti pisma
podaci su prikazani u Tablici 5.
Tablica 5.
Subiekti prema odabranoj veli6ini slova













VaZno je upozoriti da su u prvom idru-
gom ditanju subjekti 6itali unaprijed odre-
ctenu vrstu slova odnosno teksta, dok su
za tre(n ditanje sami birali vrstu slova od'
nosno pisma. To je udinieno tako 5to su
im ponuclene ietiri vrste (familije) slova
odnosno pisma (Garamond, Digi Grotesk,
lmpresum iTimes). Razlog 5to su im ponu-
dena upravo ta pisma ie taj sto su to slova
bez dodatnih ukrasa (serifa). za koja je,
prema dosadainjim ispitivaniima izvan na5e
zemlje, ustanovljeno da su lak5a za ditanje
slabovidnih.
Odreclenu ulogu u tom imala je i dinje-
nica da su naie Stamparije raspolagale up-
ravno s tom vrstom slova te da se ta slova
uglavnom koriste za tiskanie Skolskih ud-
ibenika. Navedene familiie pisma ponutle'
ne su svakom od ispitanika u njemu priklad-
nim optidkim i tehnidkim uvjetima. Zatim
je u vrsti pisma za koje se subjekt odludio
Stampan tekst koji ie posluiio za niegovo
trede 6itanje. Naravno, nastoialo se da tekst
8
Svega:
Velidina slova u Tablici 5. izraZena je u
tipografskim to6kama. U Tablici se vidi da
ie najve6i broj subjekata (15) kao najpo-
voljniia za ditanje odabralo slova velidine
od 16 do 20 tipografskih todaka, na dru-
gom mjestu po izboru su slova velidine 10'
-14 tipografskih todaka (9 subjekata), a
ostale velidine slova, prema ovom istraZi-
vanju, nisu se pokazale osobito bitnima,
premda, kao Sto tablica pokazuje, odreclen
broj subjekata bira slova velidine 22-26
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tipografske todke (2 subjekta) te dak slo-
va iznad 34 tipografske todke (4 subjekta).
Ovakav izbor u skladu ie s novijim istraZi-
vanjima kojih se podaci susreiu u inozem-
noj literaturi prema kojima veiini slabovid-
nih odgovaraju uveiana slova za ditanje, ali
da jedan znadajan broj slabovidnih i slije-
pih s ostacima vida relevantnim za ditanje
mo2e uspjeSno ditati relativno sitna slova
pa im uve6ana slova nisu potrebna, dapade'
ona im oteZavaju ditanje. Ovakav nalaz ide
u prilog potrebi da se i u naiim prilikama
diferencirano pristupa izboru slova za di-
tanje slabovidnih.
Zanimljivo je, medutim, da je osigura'
njem optimalne rasvjete za ditanje u 12
subjekata velidina slova ostala ista, a u 22
subjekta njihova velidina je opala. To po'
kazuje na veliko znadenje pravilne rasvjete
pa je u tom pogledu za svakog pojedinog
udenika prijeko potrebno osigurati opti-
malnu rasvjetu pri ditaniu ne samo u Skoli
nego i kod ku6e. Treba istaknuti da pitanje
rasvjete pri ditanju za slabovidnu i slijepu
djecu s upotrebljivim ostacima vida za di-
tanje nije u na5im prilikama prikladno rije'
Seno niti u 5kolama za diecu oite6ena vida,
niti u redovnim Skolama u koje su takva
djeca integrirana.
Sto se tide nagiba teksta pri ditanju,
zamijeien je samo u tri subiekta za vrijeme
prvog i drugog ditanja, dok su prilikom
tre6eg ditanja svi subjekti zahtijevali od-
reclen veii ili manji nagib teksta. Ovaj na-
laz ukazuje na nuZnost osiguranja takvih
5kolskih klupa koie ie omoguiiti adekvat-
no udeSavanje nagiba teksta za vrijeme di-
tanja i pridonijeti pravilnijem drZanju ti-
jela Sto ima ne samo didaktidko-metodid-
ko nego i zdravstveno-higijensko znadenje.
Odretlenu vaZnost ima i nalaz prema ko-
jemu udaljenost odiju od teksta za vrijeme
ditanla ostaje ista u prvom, drugom i tre-
6em ditanju samo u jednog subjekta, dok
se distanca pri tredem ditanju u 22 subjek-
ta povedava, a u 11 subiekata smanjuje.
Ova spoznaja znadajna je zbog toga sto se
osiguranje pravilne individualno udeiene
distance pri ditanju smatra bitnim fakto-
rom kreiranja komforne vizualne situacije
za ditanje i efikasnosti ditanja crnog tiska
slabovidnih. Prema tome. ovisno o subjek-
tivnim i objektivnim faktorima distanca
pri ditanju moZe da se mijenla o demu tre-
ba voditi brigu u praksi rada sa slabovidni-
ma.
Sto se tide osvjetljenja teksta pri ditanju
podaci su prikazani u Tablici 6.
Tablica 6.
Subjekti prema optimalnoj rasvjeti





51 -'100 |x ... .










S v e g a:
Kao 5to se vidi u Tablici 5. sva slabovid-
na djeca za ditanje ne trebaju isti intenzi-
tet rasvjete. Od ukupnog broja ispitanika
13 zahtijeva nadprosjednu, l3 prosjednu i
8 ispitanika ispodprosjednu rasvjetu. I ova
spoznaja ide u prilog suvremenim shvada-
njima prema kojima je u odnosu prema os-
vjetljenju slabovidnim subjektima prijeko
potreban diferencirani individualni pristup.
Todnije redeno ve6ina slabovidnih treba
poveiani intenzitet rasvjete, znadajan broj
zadovoljava se standardnom, a ne mali broj
preferira osvijetljenje ispod normativa i
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standarda propisnih za djecu neoitedena
vida. Nalaz, dakle, ukazuje na potrebu mi'
jenjanja.shvadanja i prakse u naSim Skola-
ma i odjeljenjima u koiima se 5koluju i sla-
bovidna djeca prema kojima u udionici za
slabovidne treba instalirati opiu rasvjetu
dak i do 600 lx. Ovo narodito zbog toga
Sto prevelik intenzitet op6e rasvjete oteZava
ditanje znatnom broju slabovidnih (blijeS-
tanje, zamaranie, fotofobija)' Stoga u aran-
Ziranju osvletljenja za ditanie slabovidnih
treba preferirati lokalnu, tj. individualnu
rasvletu.
Sto se tide brzine 6itanja izra2ene ukup-
nim brojem proditanih riiedi u minuti (prvo
ditanje = 2947: drugo ditanje = 2956 i tre-
6e ditanje = 3551) ustanovljen je blagi po'
rast ukupnog broja proditanih rijedi od
prvog na drugo 6itanje, a taj porast neSto le
znadajniji u tredem ditanju' Radi li se ovdje
zaista o znaCainoj razlici medu rezultatima
navedena tri ditanja. znat ie se tek nakon
statistieke obradbe rezultata.
Ukupan rezultat subjekata u razumije'
mnju proditanog u prvom ditanju iznosio
je 'f 07, u drugom 112 i u tre6em ditaniu
118. I ovdle se, kao i u sludaju brzine 6ita-
nja, zamjeiuje odretleni napredak u shva6a-
nju proditanog teksta od prvog do tre6eg
6itania.
7. ZAKLJUEAK
U opdem osvrtu na rezultate ovog is-
traZivanja izdvajamo samo nekoliko vainih
momenata.
1. Suvremeni dovjek upu6en je na vrlo
veliki brol informacija koie svakodnevno
prima putem razliditih medija. I pored niza
inovacija u podrudju emitirania i prijema
informacija dnevno moramo ditati sve vi5e
i vi5e. Stoga pisani tekstovi u svakodnev-
nom Zivotu i u toku odgoja i obrazovanja
io5 uviiek imaju dominantnu ulogu i zna-
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denje. Ta dinjenica zahtijeva od ditaoca da
solidno ovlada vje5tinom ditanja. Kao 5to
je poznato, vie5tina ditanja stjede se uglav-
nom u 5koli. Kada su u pitanju djeca redu'
cirana vida, usvajanie te vjeStine izuzetno je
oteZano. U vezi s ostvarenjem toga cilja
mora se imati na umu sloZenost procesa
ditanja i proudavati ga s razli6itih aspeka-
ta. Tako je ditanje osim s osjetnim i moto-
ridkim sposobnostima dvrsto povezano i s
intelektualnim potencijalima subiekta. U
slabovidnih udenika proces ditanja odviia
se tako da se najprije usmjerava misao na
ono Sto 6e se 6itati. zatim se prepoznava'
ju grafemi, de5ifrira znadenje onoga Sto se
dita i anticipira ono Sto u tekstu dalje sli-
jedi (intelektualna, perceptivna i rnotorid-
ka anticipacijal.
2. U ovom istraiivanju pokazalo se da
je priroda etiologije o5teienja vida izuzetno
heterogena. Heterogenost pa i specifidnost
tih ostedenja odituje se u Sirokom dijapa-
zonu odnih bolesti koje se najde56e javljaju
u udru2enom obliku. Umjesto jedne u pi-
tanju su dvije ili vi5e odnih bolesti, nepra-
vilnosti ili poreme6aja koje se istovremeno
susreiu u pojedinih subjekata. Na ovu po-
javu nije se moglo djelovati zato 5to je uzo-
rak ispitanika determiniran populacijom
slijepe diece s upotrebliivim vidom za dita-
nje i slabovidne djece smjeStene u Centar
"Vinko Bek" u Zagrebu. Ovako sloZena
etiologija i fenomenologija oStedena vida u
djece obuhva6ene ovim ispitivaniem upu6u-
je na oprez u izboru metoda obradbe i in-
terpretaciji rezultata posebice s obzirom na
eventualne generalizacije nalaza i ekstenzi-
ju rezultata na ukupnu populaciju slabo-
vidnih.
3. U odnosu prema statusu vida te in-
telektualni status subjekata nalaz upu6uie
na potrebu diferenciranog pristupa razma-
tranju rezultata ispitivanja. Distribucija tih
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dviju varijabli pokazuje da ni u tim podrud-
jima subjekti nemaju ni pribliZno iste po'
tencijale pa 6e u konadno.j interpretaciji
rezultata tih varijabli prednost imati meto-
da kvalitativne analize. Zanimljivo je, me-
alutim, pripomenuti da nalaz pokazuje da
ve6ina uzorka ispitanika ipak pripada u ka-
tegoriju slabovidnih s ostacima vida od 0,21
do 0,30 i u kategoriju normalno inteligent-
nih s kvocijentom inteligencije od 91 do
120. To svakako upu6uje na adekvatne in-
telektualne i vizualne potencijale za ditanje
veiine subjekata na koje se odnosi ovo is-
traZi va nje.
4. Sto se tide vrste i velidine slova te os-
vjetljenja pri ditanju ustanovljeno je da su-
bjekti u tre6em ditanju biraju razlidite vrste
slova (Garmond, Digi Grotesk, lmpresum,
Times) . Ta su slova najdeSie razlidita od
onih u ditankama za djecu neoSteiena vida
(prvo ditanje) i donekle slidna tekstovima u
ditankama za slabovidne (drugo ditanje).
Zanimljiv je podatak da pri izboru subjek-
ti preferiraju jednostavnija slova, tj. ona
koja nemaju dodatnih ukrasa. Kada je u pi-
tanju velidina slova, u svakoj od odabranih
vrsta slova najveii broj subjekata odludio
se za velidinu slova od 16 do 20 tipograf-
skih todaka. Zanimljivo je da je znadajan
broj subjekata birao mala slova velidine
10-14 tipografskih todaka 5to je pomalo
neodekivan nalaz, ali samo na prvi pogled,
jer je taj nalaz sasvim u skladu s istraZiva-
njima izloZenim u inozemnoj literaturi pre-
ma kojima uve6ana slova nisu i ne mogu bi-
ti univerzalno rjeSenje za sve slabovidne. U
vezi s tim nalazom vaZno je posebno istak-
nuti da ve6ina na5ih ispitanika pri za njih
maksimalno pogodnom - optimalnom os-
vjetljenju dita manja slova nego pri stan-
dardnom osvjetljenju. Sto se tide intenzite-
ta osvjetljenja pri ditanju najve6i broj su-
blekata preferirao je natprosjednu i prosjed-
nu rasvjetu, ali su se neki odludili za ispod-
prosjedno osvjetljenje. sto opet ima veliko
znadenje za mijenjanje dosada5njih stavova
i prakse prema kojima slabovidni bez izu-
zetka trebaju imati nadprosjedno osvjet-
ljenje pri ditanju. U vezi s tim poznato je
da preveliki intenzitet rasvjete izaziva bli-
jeStanje, iritira preosjetljive na svjetlo i
potide zamaranje pri ditanju.
U dvrstoj vezi s faktorom velidine I vrs-
te slova i osvjetljenja je i nagib teksta pri
ditanju te udaljenost odiju od teksta koje
faktore treba individualno rjeSavati u kon-
kretnim Skolskim i Zivotnim situacijama u
kojima se zahtijeva ditanje crnog tiska sla-
bovid nih.
5. Sto se tide brzine ditanja i razumije-
vanja proditanog teksta zamijeden je pos-
tupni porast brzine od prvoga prema tre-
iem ditanju, a slidna je situacija i u odnosu
prema razumijeva nj u proditanoga.
I na kraju smatramo vaZnim istaknuti
da je proudavanje ditanja slijepe djece s
ostacima vida upotrebljivim za ditanje cr-
nog tiska i slabovidne djece u naSoj teoriji
i neposrednoj Skolskoj i Zivotnoj praksi pri-
lidno zapostavljeno. Stoga je jedan od za-
dataka ovog istraZivanja bio da se potakne
sistematski pristup daljem proudavanju te
problematike ne samo u Skolama za djecu
oSteiena vida nego i u redovnim Skolama
u koje su ukljudena slabovidna djeca. U
tom smislu ove kao i nove spoznaje prido-
nijet 6e mijenjanju tradicionalnih pogleda,
stavova i metoda rada svih onih koji su in-
volvirani u proces odgoja i obrazovanja sla-
bovidnih i slijepih udenika s ostacima vida
dostatnim za svladavanje ditanja crnog tis-
ka.
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READING IN LOW VISION PUPILS
Summary
This paper is a preliminary information about part of the results of the scientific investigation
carried out within the frame of the Project task 3 which vrps carried out under the title "Some charac-
teristics of reading and writting in low vision persons" at the Faculty of defectology, University of
Zagreb. Those results are testing the hypothesis according to which in our educational circumstances
there is bases for conf irming the fact that enlarged black primt isn't equally suitable for all low vision
12
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pupils, and that this population doesn't need for reading the same embiental factors, such as: the type
and the size of the letters, the light, how bag the letters are and under which angle the text as presen-
ted, but that an important factor are the charasteristics of low vision pupils. This investigation was
carried out on the sample of 34 low vision and legally blind pupils with remains of vision relevant for
reading the black print.
Findings were interpreted in the relation with the results of investigations carried out abroad and
are pointing out the need of differential approach in this problematics which has to depend on rele'
vant factors on the side of low vision pupils (the nature and the amount of damage and the inteligen-
ce quotientl and ambiental factors in which the proces of reading is carried out (the type and the
size of letters, the light and how far the letters are, as nBll as under which angle the text is presented).
Further elaboration of obtained data will give more detailed and suptile ansurers on the problems
which were investigated in this research.
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